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i Se admiten suscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
Estado MayorCentral.
Destino al teniente de navío D. J. M. Tamayo.
Navegación y rescamarítima.
Resuelve instancia de los cabildos de Santoña, Laredo yColindres sobre los per
juicios que ocasiona la pesca de arrastre.--Aprueba reglamento de guardapes 1
cas jurados para la provincia de Vigo.—Antoriza á D. M. Cousillas para esta
blecer una cetárea de langosta.—Desestima instancia do D. E. Nello.
intendencia general.
Excedencia al contador de navío D. F. Marín.
Servicios sanitarios.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á,
bien nombrar Ayudante interino del distrito marítimo
de Santa Cruz de las Palmas, al teniente de navío de
la escala de mar D. Juan Manuel Tamayo y Orellana,
en relevo del oficial de igual empleo y escala D. José
María Estanga y Arias, que ha cumplido el tiempo
reglamentario en dicho destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 17 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del mensaje elevado'ál.
Trono por los cabildos de mareantes de Santoña, La-t
recio y Colindres, en súplica de que por el Ministerio
de Marina se tomen las convenientes providencias pa
ra evitar los graves perjuicios que les causa la falta
de cumplimiento de las disposiciones que regulan la
industria pesquera de arrastre, S.M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Dirección gene
ral, ha tenido á bien disponer que en atención á los
escasos medios con que actualmente cuentan las au
-
toridades de Marina para la vigilancia de la pesca, é
ínterin no estén en disposición de prestar servicio los
buques guardapescas mandados construir,se encargue
á las autoridades de Marina que se castiguen con todo
rigor las infracciones de que tengan noticia.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Septiembre de 1908.
.JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr . Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Santander.
GUÁRDAPESCAS JURAO3S
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de Reglamento para
el servicio de guardapescas jurados en el distrito de
Cangas, remitido por el Director local de Navegación
de Vigo, al que acompaña otro análogo al anterior
para el establecimiento del mismo servicio en el dis
trito de Vigo, con la sola diferencia de que en este
último son dos el número de guardapescas que se
consideran necesarios:
Considerando, que al primero de los citados pro
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yectos se unen los contratos celebrados por los ar
madores de traiñas de los tres puertos del distrito
Aldan, Cangas y Moaña y al segundo los celebrados
por los marineros y armadores de traiña,s de Guixar,
Rios y Chapela y los de Redondela, Berbes y Tora
ha, por los cuales se comprometen á sostener por su
cuenta los mencionados guardapescas:
Considerando, que en el proyecto de Reglamento
del distrito de Cangas se han introducido las modifi
caciones ordenadas hacer por esta Dirección general,
con fecha 21 del mes de _Mayo próximo pasado:
Considerando, por último, que la creación del ser
vicio de que se trata, es muy conveniente para los in
tere-sp„s generales, pues las autoridades de Marina po
drán vigilar el cumplimiento de los reglamentos de
pesca y castigar sus infracciones, S. 1\1. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
esa Dirección general, ha tenido á bien disponer:
1.° Que se apruebe el proyecto deReglamento para
el servicio de guardapescas particulares jurados en
el distrito de Gangas, tal como ha quedado redacta.do
después de ser modificados varios artículos, de acuer
do con,lo propuesto por esa Dirección.
2.0 Que se haga extensivo este Reglamento á toda
la provincia de Vigo, quedando desde luego vigente
en el distrito de la capital, con la sola modificación
de ser dos el número de guardapescas que se consi
deran necesarios y siendo este número variable en
cada distrito á propuesta de los interesados en su sos
tenimiento.
3•0 Que se devuelvan á las autoridas locales de
Marina las actas y contratos celebrados entre los ar
madores de traineras, en los que se comprometen á
sostener los guardapescas; y
4•0 Que unavez puesto en vigor el Reglamento, se
proponga los individuos que han de desempeñar las
plazas de guardapescas y una vez hayan prestado el
oportuno juramento se remitirán sus expedientes á
ésta Dirección general, donde se les expedirá el titulo
correspondiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Septiembre de 1908.
'TOSE D'ERRA:5D
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
Reglamento de referencia.
TÍTULO I
Su objeto, propuesta y nombramiento.
Art. 1•° Con objeto de evitar las infracciones á los re
glamentos de pesca, vigilar su cumplimiento y denunciar
á las autoridades marítimas las faltas ó delitos que con tal
motivo se cometan, se crean en este distrito plazas de
guardapescas particulares jurados, comprometiéndose los
marineros pescadores y armadores de las lanchas traineras
de Guixar, Ríos, Chapela, Berbes, Toralla y Redondela,'
á sostenerlos á sus espensas.
Art. 2." Estos guardapescas serán jurados, nombra
dos por la autoridad de Marina á propuesta de los patro
nes y pescadores del distrito, eligiendoentrelos propuestos.
á los que reunan mejores condiciones á juicio de dicha
autoridad para ejercer el cargo, prefiriendo siempré los
que hayan servido con mejores notas en la Armada. "
Art. 3.° Serán aquellas condiciones:
La Ser mayor de 25 años y menor de Otik.
2.' Saber leer y escribir.
3•' No tener mala nota en su licencia y merecer inme
jorable concepto público de conducta y lionradez.
4 a Pertenecer á, la lista de inscripciónmarítimwde esta
provincia, habiéndose ejercitado en la pesca sin haber dado
lugar á ser multado nunca ni tener ninguna otra nota
desfavorable.
5.' No tener participación en embarcación de pesca ni
en otra arte alguna dentro de la provincia; quedándole
terminantemente prohibido ejercitarse. en esta industria
una vez jurado el cargo.
6.a Disfrutar de buena salud, siendo de reconocida
aptitud física para el desempeño de su cometido.
Art. 4.° Los guardapescas prestarán ante el Sr. Co
mandante de Marina y en presencia de los jefes y oficia
les de la Comandancia, juramento de desempeñar bien y
fielmente su cometido, después dedemostrar que conocen
los reglamentos y disposiciones vigentes para la pesca en
la parte correspondiente á esta provincia.
Art. 5.° Una vez hecho este juramento se propondrá
su nombramiento á la Dirección general de Navegación
y Pesca marítima, donde extenderán el título correspon
diente.
Art. 6.° Una vez nombrados y puestos en posesión
por la autoridad de Marina, se darán á conocer sus nom
bramientos, fijando sus nombres en la Comandancia y
Ayudantía de la proviticia para conocimiento de todos los
pescadores, los cuales están en la obligación de obedecer
á los guardapescas en todo lo que se relacione con la in
fracción de las leyes y reglamentos de la pesca y auxilios
que en la mar necesiten con tal motivo, considerándoles
para estos efectos como delegados de la autoridad marí
tima -
Art. 7.° El número de guardapescas que se conside
ran necesarios y que los marineros antes citados se obligan
á, sostener, es el de dos, con un sueldo fijo mensual de
ciento veintz'cinco pesetas, sin perjuicio de aumentar aquél
número si las necesidades del servicio lo exigiesen.
TÍTULO II
De las obligaciones de los guardapescas
uniforme de los mismos.
Art. 8.° Denunciarán ante la autoridad de Marina:
1.° A todos los que pesquen con dinamita, pistones ú
otra clase de explosivos.
2.° A todos los que pesquen en época de veda si
'
hubiere.
3.0 A todos los que pesquen con artes prohibidas.
4•0 A todos los que infrinjan los reglamentos de la
pesca del «Bou; á todas las embarcaciones que no lleven
-bien visibles en la amura el folio correspondiente en nú
meros de treinta centímetros; á las que lo lleven supues
to y á las que no pesquen en los límites señalados para
clase de arte.
5.0 Y en general* á los que infrinjan las leyes y regla.
montos sobre, la pesca.
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Art. 9.° Harán las denuncias de las faltas y delitos
que observen eu el preciso término de veinticuatro horas
contadas desde la 'en que fueron cometidas.
Art. 10. Expresarán al hacer las denuncias las cir
cunstancias siguientes:
La El día y hora en que el hecho fué efectuado.
2.a El nombre y apellido y vecindad del autor y sus
cómplices, y si no los conoce, de la embarcación, folio,
señas particulares etc., de la que ha cometido la falta.
3.11 El nombre, apellido y vecindad de los testigos
presenciales.
4•' Los efectos aprehendidos al que cometió la falta
ó 'delito.
Art 11. La rectificación bajo juramento de los guar
dapescas en las denuncias hechas por ellos hará fé (salvo
siempre prueba en contrario) cuando n.o merezca el hecho
denunciado más calificación que la de falta.
Art. 12. No obstante lo prevenido en el artículo 8 .°, se
abstendrán y cesarán en toda intervención cuando estu
viere presente algún barco de guerra, al cual darán cuenta
de todo cuanto observasen para que él obre en su conse
cuencia.
Art. 13. Para ejercer la yigilau.cia que por este Re
glamento se les confiere á los guardapescas jurados, po
drán utilizar cualquier embarcación de las dedicadas á, la
pesca, tanto de día como de noche, transbordar de unas
á otras en la mar, prohibiéndoseles en absoluto se emplee
en ninguna faena de á bordo á no ser en caso de accidente
de mar que requiera suc auxilios.
-
Art. 14. Los patrones de esas embarcaciones no po
drán negarse á admitir á su bordo á, los guardapescas,
pués en su ejercicio son delegados del Comandante de
Marina, si al pretender embarcar le ha exhibido su título
de guardapescas ,
Art. 15. Para ejercer contínuamente día y noche la
vigilancia que le está encomendada á los guardapescas,
se designará, á uno de ellos por la autoridad de Marina
para que distribuya este servicio, debiendo dar cuenta se
manalmente del que hayan prestado.
Art. 16. El distintivo de los guarda-jurados será: una
bandolera de cuero con una placa de latón de diez cen
tímetros de largo por seis de ancho con -él nombre de
«Vigo» y el lema «Guardapesca jurado» y el número que
corresponda; podrán usar también en los actos del servi
cio un uniforme compuesto de pantalón y marinera azul
oscuro, con dos. anclas entrelazadas en los ángulos del
cuello de la marinera y gorra de las usuales en la Armada,
con el letrero «GruarJapesca jurado». Este uniforme no
será obligatorio, siendo su cuenta del interesado.
TÍTULO III
De las penas en que incurren los guardapesca jurados.
Art. 17. Sin perjuicio de las responsabilidades en que
los guarda-jurados puedan incurrir con arreglo al Código
penal y demás disposiciones que estén vigentes, toda vez
que teniendo estos individuos el carácter de agentes de
la autoridad, pueden alcanzarles otras penalidades no
previstas en este título, serán amonestados y reprendidos
por el Comandante de Marina el que por primera> _vez cometiera las faltas siguientes:
La El que dejara de observar buena conducta.
2.a El que dejara de cumplir con su deber no denunciando algún hecho punible relacionado con la pesca,
ya por morosidad ó por otra'cualquiera causa.
Art. 18. La reincidencia en cualquiera de las faltas
anteriores será motivo suficiente para retirarle el títulode guardapesca. 1
1 Art. 19 El guardapesca que h ibiera hecho una de
nuncia, que de las averiguaciones verificadas por la au
toridad de Marina resultara falsa, será castigada con la
pena ó multa que correspondiera al hecho denunciado,
perdiendo además su título de guardapesca.
•■■■■■•••••■••■■■■...
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido los trámites
reglamentarios en el expediente instruido á instancia
de D. Manuel Cousillas, vecino de Corme (Puentece
so), en solicitud de autorización para establecer una
cetárea ó vivero de langosta en la playa de Corrube
do, término municipal de Santa Eugenia de Biveira,
la cual será construida de mampostería y deberá
ocupar permanentemente trescientos cincuenta y dos
metros cuadrados de dominio público, y considerando
que con lo que se pretende no se causan perjuicios á
los intereses generales de la navegación y pesca, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esa Dirección general, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado con sujeción á las prescripcio -
nes reglamentarias y á las condiciones siguientes:
La La autoridad de Marina será la encargada de
dar posesión de tos terrenos concedidos, así como
también de vigilar é inspeccionar las obras, siendo de
cuenta del concesionario los gastos que por todo ello
puedan originarse.
2.a El concesionario habrá de ejecutar las obras
con estricta sujeción al proyecto presentado.
3.d En el caso de que por el Estado hubiese nece
sidad de ejecutar obras de utilidad pública en la pla
ya de Corrubedo y para realizarlas fuera preciso des
truir las construidas por el concesionario, sólo tendrá
derecho á ser indemnizado del valor material de las
mismas, previa tasación. -
41" El plazo para empezar las obras, será de seis
meses y de un año para su terminación.
5.a La concesión se entiende sin perjuicio de ter
cero y salvo mejor derecho.
6. La falta de cumplimiento á cualquiera de las
condiciones anteriores producirá la caducidad de la
concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 14 de .`Septiembre de 1908.
JOSE FERRxNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima,.
Sr. Director local de Navegación y Comandanto
de la provincia marítima de Villagarcía.
,4111t, 11111~--
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de D. Joaquín Nello Camps, concesionario
de un vivero para la propagación de crustáceos y ma
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riscos en Arenys de Mar, distrito marítimo de Mataró,
en súplica de que se le conceda una prórroga para la
terminación d las obras del mismo: Considerando,
que el plazo de un año señalado en la concesión para
terminar las referidas obras expiró el 29 de Enero de
1905, sin haber solicitado prórroga alguna, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Dirección general, ha tenido á bien denegar la
autorizacion que se solicita.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1908.
JosE FERIUNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima,
Sr. Director local de Navegación y Comandante




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, quede en situación de excedencia for
zosa en esta Corte, el contador de navío D. Francis
co Marín; debiendo percibir sus haberes por la habi
litación general de este Ministerio.
Lo que cle orden del Sr. Ministro del ramo, tengo
el honor de manifestar á V E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Septiembre de 1908.
El Intendente general.
Carlos de Saralegui y Medina.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2.° médico de la Armada, D. Juan José Fer
nández y González, en súplica de cuatro meses de li
cencia por enfermo, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer
con lo informado por la Jefatura de Servicios sanita
rios y lo expuesto en el certificado médico que se
acompaña, ha tenido á bien conceder al citado rhédico
dos meses de licencia para atender al restable
cimiento de su salud, en esta Corte, con arreglo á lo
dispuesto en el artículo 31 del reglamento de li
cencias de 15 de Junio de 1906.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministeric de "Marina.
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Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
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de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español. ....
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891_
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día • d.. • •• •
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